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Haberler
Başyazar’dan 8 bin kitaplı 
kütüphane
Hürriyet Gazetesi Başyazarı 
Oktay Ekşi, annesi ile babası adına 
kurduğu 8 bin 53 kitaplı “Fatma- 
Hüseyin Ekşi Kütüphanesi”ni,
Mesudiye’nin Aşağı Gökçe Köyü'nde 
açtı. Açılış törenine, Ordu Vali Vekili 
Metin Arslanbaş’ın da aralarında 






Kütüphanesi Sanat Galerisi 06 Ekim - 
01 Kasım 2005 tarihleri arasında 




Üniversitesi kütüphanesindeki 90 bin 
kitap, kütüphaneden çıkartıldı. Yerine 
"software suite" adı verilen 4-5 kişinin 
bir yuvarlak masa etrafında toplanıp 
konuşarak çalışabileceği sayısal 
hücreler yapıldı.
Üniversite kütüphanesi, böylece 
24 saat aralıksız sayısal hizmet verecek 
yepyeni bir yapıya kavuşturuluyor. 
Bugüne kadar, Türkiye’de bile birçok 
üniversite, şu ya da bu düzeyde bir 
sayısal düzene geçti, ama ilk kez 
büyük bir uluslararası üniversite, 
kütüphanesindeki kitapları "temizledi".
Halen 8 milyon cilt ve her yıl 
100 bin ciltle büyüyen kütüphaneyi 
mevcut binalarda tutmak imkansız hale 
gelmiş. Bunun üzerine, "Kütüphane, 
kitapların depolandığı bir yer değil, 
fikirlerin geliştirildiği bir yer olmalı" 
düşüncesiyle hareket edilmiş.
TU-A olarak bilinen Austin 
kampüsündeki bu yenilik, eyalette 
kurulacak daha büyük bir sayısal 
kütüphanenin yanında ufak kalıyor. 5 
büyük üniversitenin kütüphaneleri 
Texas Sayısal Kütüphanesi adı altında 
birleştirilecek. Texas A&M, Texas 
Tech, University of Houston, Rice ve 
TU-A üniversiteleri Amerika’daki en 
büyük sayısal kütüphane ortaklığını 
gerçekleştirecek. Her ne kadar 
Southern California Üniversitesinin 
10 kampüsü 1997’den beri sayısal 
olarak birbirine bağlı ama ilk kez 5 
ayrı üniversite böyle bir amaçla bir 
araya geliyor.
(Hürriyet, 02.09.2005)
Meclis bütçesine yüzde 
28’lik artış
TBMM Başkanlığı yeni
kütüphane ve arşiv binası, genel 
sekreterlik ve jeneratör binası yapmak 
için bütçesinde yüzde 28’lik artış 
öngördü.
TBMM 2006 için 362 milyon 
853 bin YTL’lik bir bütçe teklifi 
hazırladı. Önümüzdeki yıl mal ve 
hizmet alım giderleri yüzde 11’lik 
artışla 58 milyon 162 bin YTL olarak 
belirlendi. TBMM BaşkanUğ,, 
önümüzdeki yıl doktorluk ve ısı 
merkezi binasını yıkarak yerine Genel 
sekreterlik, Kütüphane ve Arşiv binası 
ile yeni jeneratör binası yapmayı 
planlıyor. Bütçe teklifinde 
milletvekillerine yapılması öngörülen 
maaş artışı, devlet memurlarına 
yapılacak oran olan yüzde 6 olarak 
öngörüldü.
T.C. Devtet Arşivleri’nin 
“Bilgi Bankası” hizmete girdi...
T.C. Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından hazırlanan “Bilgi 
Bankası”, araştırmacıların kullanımına 
açıldı. “Bilgi Bankası”, 1991 yılından 
beri hizmet ve faaliyetlerini elektronik 
ortamda yürüten Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı, bu projeyle çeşitli 
konularda yapılmış akademik 
çalşmaların bibliyografik kimliklerini 
içeren bir veri tabanını da hizmete 
sokmuş oldu. “Bilgi Bankası” 
kapsamında, monograf, bildiri, makale 
ve haber veri tabanları bulunmakta. Bu 
veri tabanlarında Mayıs 2005 sonu 
itibarıyla; 40.800 mongraf, 50.700 
bildiri, 293.600 makale, 88.300 haber 






Tarihi Millet Kütüphanesi 
ve eserleri yeniden hayat buluyor.
1908 yılında ktaplarını devlete 
bağışlamaya karar veren tarihimizin en 
ünlü kitap meraklısı Ali Emiri 
tarafından kurulan Millet Kütüphanesi, 
17 Ağustos depreminde önemli hasar 
görmüş ve bünyesindeki değerli eserler 
başka ktüphanelere aktarılmak ve 
depolarda saklanmak zorunda kalmıştı. 
Millet Kütüphanesinde çoğu Ali 
Emiri’ye ait çok değerli el yazmaları 
bulunuyor. Bunlar arasında en 
önemlisi, dünyada tek nüsha olan ve 
tarihimizde ilk sözlük çalışması olarak 
bilinen, Kaşgarlı Mahmut tarafından 
yazılan “Divan-ı Lügat’it-Türk”tür.
Beyazıt Devlet Kütüphanesine 
aktarılan Millet Kütüphanesinin el 
yazması ve nadir eserleri, kütüphane 
müdürü Melek Gençboyacı ve 
personelinin yoğun ve özverili 
çalışmalarıyla kullanıcıların hizmetine 
yeniden açılmıştır. Ancak deprem 
nedeniyle tüm kayıtları birbirine girmiş 
olan kütüphanenin rutubete maruz 
kalan kitaplarının ve katalog fişlerinin 
korunabilmesi için bunların dijital 
ortama aktarılması gerekmekteydi. 
Kaşgarlı Mahmut’un dünya üzerindeki 
tek nüsha olan eserinin saklandığı 
kütüphaneye yüzbinlerce dolar tutan 
desteği Suna - İnan Kıraç tarafınan 
kurulan “Suna ve İnan Kıraç Vakfı” 
üstlendi. Millet Kütüphanesinin 
müdürü Melek Gençbyacı ile Suna ve 
İnan Kıraç Vakfimn Yönetim Kurulu 
Üyesi Ümit Taftalı ve vakfın Kültür ve 
Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp 
Birol arasında yapılan protokol 
uyarınca, öncelikle kütüphanede 
bulunan 8.000 el yazması eserin yanı 
sıra 30.000 tesbit fişi ile yaklaşık 
10.000 bibliyografik kimliğin dijital 
ortama alınması konusunda anlaşmaya 
varıldı.
TKD İstanbul Şubesi yem 
dernek ofisine kavuştu.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
İstanbul Şubesi, Aksaray Yusuf 
Paşa’da bir daire satın alarak, yeni 
dernek ofisine kavuştu. TKD İstanbul 
Şubesi tarafından yapılan açıklamaya 
gre derneğin yeni ofisi 42. Kütüphane 
Haftası kutlamaları kapsamında 
yapılacak. Meslektaşlarımıza yeni 
ofislerinde yapacakları çalışmalarda 
tüm meslektaşlarımız adına başarılar 
dileriz.
“Toplu Katalog - TÜTOK” 
kullanıma açıldı.
Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) 
tarafından başlatılan ve sürdürülen 
“Türkiye Üniversiteleri Toplu Katalog 
Projesi”nin prototipi hazırlanarak 
kullanıma açıldı. Bu arayüzde şu anda 
110.000 civarında bibliyografik kimlik 
taranabilmektedir.




TÜYAP Kitap Fuarı bu 
sene de renkliydi...
24. TÜYAP Kitap Fuarı bu 
sene de oldukça renkli ve geniş bir 
katılımla 08 - 16 Ekim 2005 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 400 kadar 
yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 
katılımına sahne olan fuarın bu seneki 
ana teması “Avrupa’daki Türkiye, 
Türkiye’deki Avrupa” olarak 
belirlendi. Bu ana tema çerçevesinde 
düzenlenen 210 etkinliğe 750 yazar, 
bilim adamı, gazeteci ve politikacı 
katıldı. 24. TÜYAP Kitap Fuarı’nda bu 
yıl çocuklar için 25’e yakın masal 
okuma, tiyatro, oyunlu okuma ve 
atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. 
Fuarda bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Makedonya, Avusturya, 
ABD, Ermenistan, Almanya, 
Yunanistan ve Küba’dan yayınevi ve 
yayıncılar birliği temsilcileri de katıldı.
Yahoo’dan sanal kütüphane
Yahoo sanal ortamda “kıran 
kırana” rekabet ettiği Google’a karşı bir 
adım öne geçmek için kuracağı ’’sanal 
kütüphaneyle” yüz binlerce kitap ve 
akademik çalışmayı tam metin olarak 
internette yayımlamayı planlıyor. 
Kullanıcılarının ücretsiz olarak 
faydalanacağı hizmet sayesinde 
Yahoo’nun, aynı konuda benzer bir 
projeyi henüz hayata geçirmeyi 
başaramayan Google’a büyük darbe 
vuracağı belirtiliyor.
Kitapların, akademik
çalışmaların, görüntü ve ses 
kayıtlarının dijital versiyonlarını 
sağlamak üzere, birçok kuruluşun da 
Yahoo’ya destek verdiği kaydediliyor.
Yahoo’da tam metin olarak 
yayımlanacak malzemeler arasında, 
telif hakları yayıncılar ve yazarlar 
tarafından gönüllü olarak verilen 
yayınlar da bulunacak.
Yahoo’nun sanal kütüphane 
kurma projesindeki diğer ortakları 
arasında ise Adobe Systems, Hewlett- 
Packard, Internet Archive, O’Reilly 
Media, California ve Toronto 
üniversiteleri de yer alacak.
Yahoo, bu yayınlara ulaşılmasını 
sağlamak iç’n
’’www.opencontentalliance.org” 
sitesine bir arama motoru koyacak, 
ancak yapılacak listeleme ve endeksler 
sayesinde, bu sitedeki bütün yayın ve 
kitaplara, Google da dahil olmak üzere 
diğer arama motorları aracılığıyla da 
ulaşılabilecek.
Yahoo’nun, yayıncısı ya da 
yazarı tarafından açıkça telif hakkı 
verilmemiş hiçbir eseri
yayımlamayacağı belirtilirken,
Google’ın da Harvard, Stanford ve 
Michigan üniversiteleriyle işbirliği 
içinde, telif hakkı için 1 Kasım’a kadar 
itiraz edilmemiş milyonlarca kitabın 
endekslerini yayımlayacağı kaydedildi.
Telif haklarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle uzun zamandır hukuki 
sorunlarla karşı karşıya bulunan 
Google hakkında, son olarak 8 bin 
civarında yazarı temsil eden Yazarlar 
Birliği tarafından dava açılmıştı.
Google ise endekslerinde 
kullanıcılarına sadece kısa özetlerin 
verildiğini ifade ederek, bunun telif 




Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. İrfan Çakın 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü, Doç. Dr. Mehmet 
Emin Küçük ise Enstitü Müdür 
Yardımcısı olmuştur. Prof. Dr. İrfan 
Çakın’a ve Doç. Dr. Mehmet Emin 
Küçük’e yeni görevinde başarılar 
dileriz.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim
üyelerinden Bülent Yılmaz Profesör 
olmuştur.
